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1 . は じ め に
サ ラ ワ ク は 世 界 で も 例 を 見 な い 一 斉 開 花 現 象 が
数 年 に 1 回 起 こ る こ と で 知 ら れ て い る 。 こ の 一 斉 開
花 現 象 の 原 因 に つ い て は 、 い く つ か の 説 が あ る が 、
低 温 、 ま た は 乾 燥 に よ る ス ト レ ス が 一 斉 開 花 の 原 因
で は な い か と 考 え ら れ て い る 。 よ っ て こ の 一 斉 開 花
現 象 を 研 究 す る に あ た り 、 サ ラ ワ ク の 気 候 学 的 な 特
徴 を 研 究 す る こ と は 非 常 に 重 要 で あ る 。
は じ め に 、 ボ ル ネ オ 島 の サ ラ ワ ク は 、 世 界 的 に も
ほ と ん ど 例 を 見 な い 1年 を 通 じ で ほ と ん ど 季 節 変
化 の な い 地 域 と さ れ て い る 。 し か し な が ら こ の 地 域
は 、 ア ジ ア モ ン ス ー ン 地 域 、 西 太 平 洋 モ ン ス ー ン 地
域 に 接 し て お り 風 向 な ど の 変 化 は 大 規 模 な ス ケ ー
ル で は 存 在 す る 。
本 研 究 で は 、 実 際 の 現 地 観 測 の デ ー タ を 用 い て 、
サ ラ ワ ク の 気 象 現 象 、 特 に 降 水 量 や 気 温 を 中 心 に 解
析 し 、 そ の 変 動 に ど の よ う な 特 徴 が あ る の か を 解 析
す る 。 ま た 、 季 節 変 化 が 無 い 地 域 と い う の は 気 候 学
的 に 世 界 的 に 見 て も 非 常 に 特 異 で あ る 。 こ の よ う な
地 域 に お い て 、 ど の よ う な 大 規 模 な あ る い は 地 域 的
な 状 況 で 低 温 や 乾 燥 が 発 生 し て い る の か を 解 析 す
る。
2. デ ー タ
ラ ン ピ ル 国 立 公 園 の 第 二 タ ワ ー の 頂 上 に お い て
観 測 さ れ て い る 降 水 量 、 気 温 、 風 向 風 速 を 用 い て 解
析 を 行 っ た 。 こ れ ら の 時 間 解 像 度 は 降 水 量 が 1時 間 、
そ れ 以 外 が 1 0分 毎 で あ る 。 降 水 量 の デ ー タ は ほ と
ん ど が 欠 測 な く 得 ら れ て い る が 、 そ れ 以 外 は 欠 測 が
あ る 。 し か し な が ら 熱 帯 雨 林 の 中 で の 観 測 は 非 常 に
貴 重 で あ り 、 欠 測 処 理 を で き る だ け 行 っ て 、 解 析 を
行 っ た 。
3.結 果
(1)図 1 は、 2 0 0 0年 ( 上 ) と 2 0 0 1 年 ( 下 ) の 第 2
タ ワ ー で の 気 温 の 時 系 列 を 示 し た も の で あ る 。 時 間
解 像 度 は 、 1時 間 毎 で あ る 。 値 が 無 い 部 分 は 欠 測 で
あ る 。 当 然 な が ら 日 変 動 は し て い る も の の 、 サ ラ ワ
ク は 1年 間 を 通 し て 気 温 が ほ と ん ど 一 定 で あ る こ
と を 示 し て い る 。
(2)2000年 と 2 0 0 1 年 の 時 間 降 水 量 を 積 算 し て 、 日
降 水 量 を 算 出 し た 。 そ の 日 降 水 量 に 対 し て 、 ス ペ ク
ト ル 解 析 を 行 っ た 結 果 、 1 ヶ 月 以 内 の 短 い 周 期 の 変
動、 30 日 か ら 45 日 前 後 の 周 期 の 変 動 、 そ し て さ ら
に 長 い 周 期 の 変 動 が あ る こ と が わ か っ た 。
4.考 察
こ れ ま で の 現 地 観 測 以 外 の デ ー タ で は 、 サ ラ ワ ク 周
辺 に は 季 節 と と も に 気 温 や 風 向 が 季 節 性 を も っ て
弱 い な が ら も 変 化 し て い る 。 サ ラ ワ ク は 、 現 地 の 観
測 に よ っ て こ の 2 年 間 は 、 明 瞭 な 季 節 変 化 が な い こ
と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 降 水 に お け る 30 日 か ら
45 日 程 度 の 周 期 の 変 動 は 、 M a d d e n a n d  Julian，  
1971; 1972以 来 多 く の 研 究 で 指 摘 さ れ て い る イ ン
ド 洋 で 発 生 し 、 東 進 す る 大 規 模 な 熱 帯 擾 乱 の 周 期 と
対 応 し て お り 、 こ の 擾 乱 に よ る 降 水 が も た ら さ れ て
い る 可 能 性 が 強 い が 、 さ ら に 検 討 が 必 要 で あ る 。 一
方 、 サ ワ ラ ク で の 異 常 な 低 温 や 乾 燥 は 、 上 記 の イ ン
ド 洋 起 源 の 擾 乱 の ほ か に 、 ( あ る い は こ の 擾 乱 と 関
係 し た ) コ ー ル ド サ ー ジ と 呼 ば れ る シ ベ リ ア あ る い
は 南 半 球 か ら の 寒 気 団 が 侵 入 し て き た と き に 起 こ
る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 寒 気 ・ 乾 燥 の 流 入 と
E N S Oな ど と の 関 連 も 今 後 の 課 題 で あ る 。




図 1: ラ ン ピ ル 国 立 公 園 に お け る 2 0 0 0年 お よ び 2 0 0 1
年 の 気 温 の 時 系 列 。 色 の つ い た 部 分 は 欠 測 で あ る 。
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